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In this dissertation, the Festival of Fire- Sacrifice (called mi33ʥi21mo55 Ritual in 
Axi dialect) is taken as an example to discuss how the ethnic group uses their practice 
to present their cultural presentation in the ritual. 
As a presentation, the ritual presents the group’s attitude towards the relationship 
between themselves and the environment, their true experiences and their expectation. 
In the ritual, they can present a cultural life in which they combine the imagined 
world and the lived world together. 
In this research, the ritual is analyzed with the support of the field work during 
the three times’ attending the festival and the daily field work for about 2 months 
besides a great deal of related written material, video tapes were referred to by the 
writer. She hopes to search for the meaning of the ritual for the ethnic groups without 
writing in analyzing the ritual with the etic approach. In the ritual, the worldview, 
historic memories, the memories about their heroes in their group, the memories about 
the past are presented by the objects used in the sacrifice, performed with the body 
practices, embodied by the body-painting, expressed in the relationship with the 
environment. Moreover, that the communitas formed in the Holy Communion 
between the God and the men and the communitas formed in the Dinner between the 
relatives, friends and the women keep the society in a harmonious state are interpreted. 
The writer concluded the name given by the people speaking mandarin narrowed the 
containing of the ritual. It is not only Fire-sacrifice. As the name of Axi’s “mi33ʥ
i21mo55 Ritual”, which means they hope that they can live a life with more children, 
more livestock in future. In the ritual, the New Year’s expectation, the ancestors’ 
worship, heroes’ worship, fertility worship and the wisdom of the group towards the 
relationship between the environment and the people. However, the ritual is transitting 
from mi33ʥi21mo55 Ritual to the Festival of Fire- Sacrifice.  
The dissertation contains the introduction, seven chapters and the conclusions. 
In the introduction, both the reason why the topic was chosen and the general 














In the first chapter, the field of the research, the review of the research and the 
theories of ritual are introduced. And the methods of the research are also presented. 
Chapter 2 is mainly about the description of the ritual. From it, the two parts of 
the ritual are expressed to the readers, which are the Michi-sacrifice and Fire-sacrifice. 
The whole process of the ritual are presented in details, including the preparation of 
the ritual, the process of the ritual, the participants who can take part in, and the 
taboos that the participants should keep. From the introduction, the characteristics are 
also known to everyone. 
In the third chapter, the interrelationship of the ritual and ecology of the Axi 
people are discussed. In the discussion, the writer interprets why the Axi group has 
such kind of worldview and wisdom about the ecology with the details that she found 
in the ritual and daily life of the Axi group. They have the tradition of the 
dinner-sharing, the food-sharing, the work-sharing and other things’ sharing with each 
others in their daily life. They also have such ideas that they should keep the balance 
of the environment because they have an interrelationship with each other. 
Chapter 4 is about the most attractive phenomenon in the ritual, which is the 
body-painting and body practice. In this chapter, it is discussed how their history and 
the system of classification are embodied from the body practice and body-painting. 
Furthermore, what kind of the philosophies and fertility sacrifice the Axi people have 
are also expressed through the body practice. Moreover, the anthropomorphism is also 
used by the Axi People to present their culture and in which the cultural memories are 
transferred by the embodiment of the body.  
Chapter 5 is about the ritual and the memories. The Axi people tell the legends 
and the myth about where they were from, why they are called the Axi people, and 
how they lived with the help of the objects appearing in the ritual. In the presentation, 
the feature that the Axi people liked to date back to the stories about the origin is also 
presented in the description. 
Chapter 6 tells about the symbolic presentation of the ritual. First of all, the 
identification of the ethnic group is strengthened in the ritual. And moreover, there are 














harmonious society. Although they reached the climax in the ritual during the man 
share the Holy Communion with the God. In fact such kind of sharing can be seen 
everywhere in their daily life. In the chapter, the liminal situations are also analyzed 
as the important part of the ritual because in which the participants can feel the Axi 
culture themselves in the performance. 
Chapter 7 is about the ritual transition in the modernity. Especially after the ritual 
turned to be a festival, what role are the policies and the social psychological elements 
played in the ritual transition.   
In the conclusion, the important role that the ritual can not only present the 
culture of the ethnic group but also the cultural presentation is expressed by the ritual 
practice is emphasized. Moreover, some suggestions are provided to deal with the 
dilemma in the conservation of the traditional ethnic group.  
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